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造成游客满意、商家满意、雇员满意、政府满意、社会
满意的现代服务业综合服务平台。
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结构 (Buhalis ＆ Law，2008)。随着信息科技迅速发
展，应 运 而 生 的 计 算 机 预 订 系 统 (Computer
Reservation Systems)、全 球 分 销 系 统 (Global
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(Tools)。在 Web 2. 0 平台的支持下，旅游网络交易
商可开发出 CRM2. 0 的社群网络平台。在该运行平
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